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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Este proyecto parte del estudio de una identidad personal, a través de 
una búsqueda interior, donde presento la esencia de mi “yo”.  Sacar a 
la luz mi “ser interior” partiendo de todo aquello que me rodea y ha 
formado parte de mi existencia. Llevamos grabado en nuestro cuerpo 
los sucesos no resueltos en nuestro sistema familiar, y todo aquello 
nos afecta en el entorno que nos rodea. Formamos parte de las ra-
mas de un árbol, que a pesar de tener nuestra individualidad, estamos 
conectados a muchas más, que juntas, forman un todo, en un mismo 
lugar. Estamos unidos a personas y situaciones que nos ayudan a evo-
lucionar interiormente y espiritualmente.
Es así, cuando comprendo que detrás de mi historia hay más historias 
que me complementan, que mi percepción esta construida por mucho 
más que una simple visión, todo aquello que me ha acompañado du-
rante años, no solo en mi vida, si no, en todas las raíces familiares, ha 
desarrollado una percepción. 1“ Se dice que ningún árbol puede crecer 
hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno”. Los grandes 
golpes de la vida, son para construir un camino de aprendizaje y ense-
ñar una verdad que no percibíamos.
A través del autorretrato descubro una vinculación entre mi ser y el 
mundo. Cualquier mínimo detalle puede crear hilos conectores en la 
creación de mi existencia personal, y muchos de ellos, están anclados 
en el inconsciente, lo que nos hace no ser consciente de nuestra verda-
dera realidad ni conocer la autentica sabiduría que posee nuestro ser.
Es por ello, que necesitamos de un reflejo de nuestro interior, proyec-
tado en aquellas personas que forman parte de nuestro camino, des-
cubriendo en  ellos lo que nos ocultamos a nosotros mismos, a través 
de ellos podemos descubrir un verdadero autorretrato  que nos ayude 
no solo a una evolución personal, si no a sanar y conocernos realmen-
te.
El autorretrato me ha ayudado a expresar una identidad y un cuerpo 
en conexión a todo mi exterior, mostrando mi rostro, el lugar más inti-
mo y a la vez más externo del “yo” como  sujeto, el que expresa tanto 
directamente como indirectamente su interioridad psicología. 
Palabras clave
hilo, reflejo, inconsciente, esencia, simbiosis, individualidad
1     C.G. Jung 
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This project is a study of my personal identity, introspection inside my inner,  
I present my essence of “Me”. Exposing my “inner” based at all around me 
and my existence. We recorded in our body ocurrence unresolved in our 
family system, and everything that affects us in our lives. We are part of 
the branches of a tree, despite of having our individuality, we are connec-
ted with others, when we are together form a whole in one place. We are 
conected with other people and with other situations that help us evolve 
inwardly and spiritually.
Thus, when I understand what are behind my story there are more stories 
to compliment me, that my perception is built for much more than a simple 
vision, everything that has accompanied me for many years, not only in my 
life,  also the roots of all my family, has developed a perception; CG Jung 
said; “No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to 
hell”. The big blows of life, are made for built ways for learning and teaching 
the truth that we don´t perceived. 
Through the self-portrait I discover a link between myself and the world. 
Any detail can create connecting threads in creating my personal existence, 
many of them are inserts in the unconscious, which makes us don´t know 
the aware of our the reality truth or know the authentic wisdom that has 
our being.
That is why we need a reflection of our interior, designed for those people 
who are part of our way, discovering into them what we keep secret oursel-
ves, by them we can discover the truth of the self-portrait that will help us 
not only to a personal evolution, to heal and know our inner of ourselves.
Self-portrait has helped me to express one identity and the body in connec-
tion with all my outsite, showing my face, my intimate space at the same 
time the outward of “Me”. Which expresses both directly and indirectly 
their psychology inner.
Keywords
 Thread, reflex, unconscious, essence, symbiosis, individuality.
SUMMARY AND KEYWORD
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1. INTRODUCCIÓN
La identidad como individuos puede estar en nuestro pasado; es así 
donde en mis retratos puedo enterrarme de mi “mismidad” para sa-
car a la luz una semejanza que me conduzca a la exploración de mi 
propio y sincero ser, donde destapo la verdad anclada en mi incons-
ciente. Atreverse a retratarse es dar un paso para la aceptación per-
sonal e individual pero a la vez social en relación a nuestro pasado y 
presente. No se trata de sólo verse a si mismo, si no un reconocimien-
to y aceptación de todo aquello que ha marcado nuestra existencia, 
que nos lleva a una evolución como sujeto de nuestro propio camino. 
Toda nuestra vivencia, no sólo desde nuestro nacimiento, si no ya 
desde el interior del vientre, donde allí ya comenzaban a ser marca-
das las huellas de la vida y las emociones, dan lugar a una exploración 
de identidad -“yo existo”-. Muchos estudios demuestran que hay una 
conexión emocional e inconsciente de la madre y el hijo, por lo que a 
partir de ahí, nuestra vida ya empieza a ser marcada por sentimien-
tos, que más adelante salen a la luz en forma de “personalidad”.
2El árbol genealógico también actúa como vínculo en la aceptación 
personal, apareciendo una simbiosis de historias que marcan un único 
final para cada ser, inimitable e individual pero enlazado a otros por 
una misma raíz. Nuestros antepasados son una base importante en 
el recorrido de nuestro camino, ya que sus experiencias, emociones, 
y su paso por la vida, son trasladados de una generación a otra. Lleva-
mos un programa desde el vientre de nuestra madre donde se suman 
sucesos vividos que van formando nuestra historia. Se guardan en lo 
que denominamos 3“memorias activas” y estas serán la fuente que nos 
guíe de forma errónea a la hora de actuar frente a un suceso, es decir, 
no actuamos conforme a la realidad si no a lo que hay en nuestras me-
morias del pasado, de manera inconsciente reaccionaremos como lo 
anteriormente ocurrido en nuestras vidas, estas memorias se guardan 
para protegernos de “un futuro” de forma ilusoria. Por ello, la realidad 
del exterior hace que resolvamos cosas que no estaban solucionadas 
en nuestro interior; al resolverlo marcarán un antes y un después a lo 
largo de nuestra vida. Hay que encontrar la libertad en relación al pasa-
do para así poder percibir nuestra verdadera realidad. Las personas de 
nuestro entorno, serán simples espejos para ver nuestro reflejo inte-
rior; aquel que no podemos llegar a percibir con claridad, necesitamos 
de una proyección para verlo, pero por otro lado, con otras personas 
estaremos más conectados, atados a ellas con un hilo, como así cuenta 
2 Cuadro que muestra las relaciones, orígenes y descendencia de una familia. 
3 Experiencias dolorosas que no se pueden recibir con naturalidad. Aquellas en las que se 
activa el miedo
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la leyenda japonesa; ese hilo, invisible pero a la vez rojo puede en-
redarse, pero nunca romperse, un vínculo con aquellas personas que 
dibujan un paso importante en el camino de nuestra vida.
El reconocimiento personal al contemplar nuestra imagen, muchas 
veces, nos evoca a un sentimiento de extrañeza, porque, aunque no 
nos demos cuenta, no contemplamos nuestra esencia. El autorretrato 
nos ayuda a reconocer la auto-contemplación , no sólo delante de un 
espejo y delante de la obra, si no en la mirada y acciones, de aquellas 
personas vinculadas a nuestro ser. Son parte de un reflejo de nuestro 
interior más oculto, sólo tenemos que aprender a observarlo para re-
conocer nuestros fracasos y grandezas, y llevarlos así, a encontrar la 
sabiduría de nuestro auténtico “yo”. 
2.OBJETIVOS Y METEDEOLOGIA 
2.1  Objetivos
•   El objetivo principal se basa en el análisis y la búsqueda de mi propia 
identidad personal, observando la proyección de mi interior en el ex-
terior, en todo aquello que me rodea, que ha complementado y cons-
truido parte de mi identidad.
•  Analizar, percibir, comprender y ser consciente que todos los suce-
sos arraigados de mi árbol genealógico, han formado parte durante 
todo mi  periodo de vida, que marca un antes y un después al tomar 
consciencia de cada uno de ellos.
•  Observar el vínculo con aquellas personas que estamos conectadas, 
ellas son las que nos proyectan nuestro reflejo, una semejanza oculta 
de nuestro retrato, que hay que saber contemplar en el otro y así com-
prender toda nuestra realidad.
•  Estudiar y plasmar la conexión que tenemos con nuestros familiares 
y con ciertas personas desde que nacemos, unidas a ellas mediante un 
hilo invisible. Este hilo nos conecta a personas que estamos destinadas 
a conocer.
•  Aprender de los errores y aciertos que me aportan los sucesos vivi-
dos, para así emprender una desarrollo personal y encontrarme a mi 
misma.
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•  Emprender, desde el punto de partida de este proyecto, el camino 
hacía un estudio personal constante con los conocimientos adquiridos 
durante estas investigaciones, intentar identificarme como ser único. 
Encontrar una libertad en relación al pasado, percibiendo mis sucesos 
de una forma renovada y más consciente. Así pues, comprender más 
al ser humano y profundizar para encontrar la esencia.
•  Reconocimiento de mi esencia, y comenzar a vivir a partir de ella, 
para dejar a un lado el esfuerzo y canalizar las acciones naturales.
•  Ser conscientes que, aquella percepción dada que tenemos de los 
demás, está alterada debido a nuestras propias experiencias del pasa-
do y a nuestros condicionamientos socioculturales. 
•  Junto con el arte, ponerme en contacto con mi identidad real, ya que 
todo artista, de forma inconsciente, se pone en contacto con su alma y 
su esencia en cada una de sus obras; dejando la huella de su verdadero 
ser, incluso cuando admiramos obras de los grandes artistas tomamos 
conexión con nuestro interior real.
•  A través del autorretrato mostrar mi verdadera esencia, y con los 
conocimientos adquiridos, realizar una conexión con mi “yo” real, des-
atándome de las limitaciones de mi ego.
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2.2 Metodología de trabajo
El desarrollo de este trabajo parte de una metodología de investiga-
ción tanto filosófica como personal-4psicoanalítica a través del es-
tudio de referentes teóricos-filosóficos más que artísticos. A partir 
de los conocimientos adquiridos en toda mi línea de observación e 
investigación llego a una idea concreta que intento visualizar mediante 
este proyecto, realizando una obra-mural. La idea principal se basa en 
la búsqueda personal y estudio del verdadero ser a través del auto-
rretrato y la simbología filosófica investigada en diversos autores que 
llegan a una misma conclusión mediante el análisis psicológico de la 
individualidad humana, aplicada a la evolución de mi persona. 
Este proyecto es bastante personal; cargado de mucha simbología. No 
solo he aplicado las teorías investigadas de los diferentes autores, sino 
que también desde mi propia experiencia he desarrollado una obra 
de búsqueda personal, que no solo finaliza aquí, si no, que es el inicio 
para seguir adquiriendo más conocimientos de esta filosofía y avance 
personal.
Mediante el desarrollo de una obra-mural realizada con lápiz-carbón e 
iniciativa a collage he querido expresar la idea principal que he reco-
gido las investigaciones del estudio de la psicología humana, para dar 
lugar a una auto-ayuda personal a través del autorretrato y búsqueda 
de mi verdadera persona.
Está compuesta por seis autorretratos enlazados unos con otros, tanto 
por el mismo concepto como la unión de los diferentes pedazos que 
forman esta obra en sí, dando lugar a una alegoría de la propia vida, ya 
que nuestra persona se crea a través de diferentes pedazos-momentos 
de vidas pasadas, experiencias y sucesos vividos que forman un todo 
-nuestra persona- . A partir de ahí tendremos que saber reconocer 
cada fragmento que nos forma, llevándolo a una evolución durante 
todo el periodo de nuestra vida.
Se divide en dos elementos fundamentales, tales como mi autorre-
trato, acompañado con la composición e interpretación abstracta de 
“esos pedazos en forma de montañas-huella de papel rasgado” que 
mantiene una relación directa con el retrato tanto de forma simbo-
lógica como material, mediante la unión de éste a través de los hilos, 
complementado también con la representación alegórica de los pája-
ros; que juntos nos llevan a una idea concreta de la investigación sim-
bológica del desarrollo de este proyecto.
4     Fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud alrededor de 1896.4.  «Psicoanálisis» 
se refiere a la terapia psicoanalítica misma, es decir, a un conjunto de procedimientos y téc-
nicas terapéuticas que se desarrollan a partir de esta teoría para el tratamiento de patologías 
mentales. Relacionadas con fobias, miedos o trastornos que no somos del todo conscientes.
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3. MEMORIA
3.1 Marco referencial
                           
He tomado de referencia artistas contemporáneos como Zachari Logan 
que estudia la relación de su retrato con la propia naturaleza. Resulta 
interesante que este artista busque una nueva identidad a través del 
arte frente a algo externo a él, en su caso la naturaleza mediante la 
obra gráfica. Su retrato en primer plano es un medio de exploración a 
nuevas posibilidades de expresión, un símbolo de una renovada con-
ciencia. La vinculación con el mundo natural y su propio autorretrato 
fusiona varios significados en forma mística, pues va más allá del sim-
ple retrato, lo que hace que su obra adquiera mucha simbología. Rela-
cionando vida y naturaleza - y lo místico con el hombre. En sus autorre-
tratos el artista aparece desnudo mostrándose al mundo en distintas 
posiciones, algunas de ellas más corrientes y otras más surrealistas en 
las que se funde con la naturaleza, pájaros e insectos, manteniendo 
una relación muy directa con los diferentes elementos que incorpora 
a la obra. Sus trabajos los realiza a gran escala sobre papel y lápiz. Del 
mismo modo, me parece fascinante como el autor consigue la auto-
proyección, retratándose de la manera en que quiere ser percibido por 
el espectador. Su lenguaje es muy metafórico y recuerda a autores su-
rrealistas como Dalí o el Bosco, donde interpretaban mucho la simbo-
logía  y la sensibilidad en sus obras.
                 
1. Zachari Logan: Green Man 2, 2014 (detalle) 
lápiz azul sobre papel. 17 x 24 cm
2. Zachari Logan: Perch, from Wild Man series.
Lápiz azul sobre papel. 15 x15 cm, 2012
3. Zachari Logan: Crowd 2, invicibles, 2009
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Elisa Ancori, especializada en pintura y dibujo, se dedica a la produc-
ción artística y la ilustración, en la que utiliza mucho la técnica gráfi-
ca. Me pareció interesante el hecho de que realice una búsqueda de 
su propia alma a través de sus ilustraciones, buscando un equilibrio y 
unificación con la naturaleza acuática, introduciendo también muchos 
simbolismos.
Jenny Liz Rome, es una artista muy peculiar, que busca el concepto 
de fusión, combinando diferentes imágenes que se encuentra con sus 
propias fotografías. Pretende unirlas y crear una mujer,- ya que trabaja 
con cuerpos femeninos-, con diferentes fragmentos de cuerpos y re-
tratos, y así, crear un nuevo ser. Mi estudio presenta la formación del 
“ser” mediante la construcción de diferentes pedazos de sucesos, his-
torias, experiencias vividas, y heredadas de nuestros antepasados, que 
nos forman como persona. De esta manera, interpreta un concepto 
similar de forma sugerente, queriendo encontrar a partir de la fusión 
de diferentes cuerpos, uno nuevo, pero que requiere de los pedazos de 
otros para ser formado.  
Pat Perry también trabaja con la gráfica y con la simbología mediante 
el retrato y la fusión del tiempo y las cosas etéreas. Le presta mucha 
atención a la representación de “ver para creer”. Las cosas existen por-
que se detiene en los objetos, en nuestro propio cuerpo, en nuestra 
alma, en el tiempo mismo. Me resulta muy sugerente como en cada 
viaje que realiza, por cada experiencia que vive, recoge todos esos su-
cesos y los ambientes de cada sitio al que visita. Es así como a través 
de sus cuadernos podemos ver como plasma esa experiencia y lo que 
ha sentido en el momento en el que estuvo ahí. “Ese momento” lo 
convierte en un pedazo, en un instante , en un recuerdo en su cua-
derno, que forma parte de su propia historia y de su formación como 
persona, evoluciona por cada viaje y por cada experiencia vivida. Me-
diante estos cuadernos podemos observar ese tiempo transcurrido en 
un lugar concreto, donde ha quedado garabateado con una gráfica es-
pectacular de forma detallada y realista. Predomina también un estilo 
surrealista, dibujando para analizar sus días y sus momentos, dejando 
constancia de cada instante vivido.
4. Elisa Anchori: Afrodita, 2013
Lápiz sobre papel
5. Jenny Liz Rome: Ghost, 2012
13 x 14 cm
6. Pat Perry: Out in the Yard, 2012 
7. Pat Perry: Outlived, 2012
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Dejándo a un lado los referentes gráficos pude encontrar a Anita Bec-
kers, una artista muy actual que pude conocer en Arco 2016, con su 
obra Annegret Soltau, donde utiliza la fotografía con la incorporación 
de hilos cosidos, en el rostro de la modelo e incluso realiza las propias 
fotografías artísticas con la modelo atrapada en una maraña de hilos. 
También, como muestro en esta imagen, cose distintas partes de dife-
rentes cuerpos y edades, combinando esos diferentes “pedazos aisla-
dos” pero que  forman un mismo cuerpo.
5Adonna Khare, a pesar de que no pinta retrato, me sirvió de referente 
por la gran simbología  autobiográfica, donde su propias experiencias 
se esconden detrás de cada símbolo del cuadro de forma muy alegóri-
ca. Además trabaja de forma mural donde predomina la gráfica. Espe-
cializada en la representación del dibujo de animales los cuales están 
personificados con actitudes humanas. Interpreta la vida y las diferen-
tes conexiones que todos tenemos, así pues, ella expresa lo que siente 
a través de sus dibujos, de forma surrealista con símbolos y figuras 
antropomórficas con referencia del Bosco.
Sus obras, al ser tan grandes, juega con el propio espectador, haciendo 
que formen parte de la obra y se introduzca en ese mundo que ha crea-
do. Cada pieza de sus obras, representa un capitulo de su vida, estu-
diando así las diferentes experiencias que marcan su pasado, presente 
y futuro, tanto buenas como malas.
5    Predomina aquí el Horror Vacui más que los espacios y fondos en blanco, vistos en los an-
teriores artistas. Me he inspirado en su representación simbológia a través de la obra  gráfica, 
además del concepto de obra-mural.
8. Anita Beckers: Annegret Soltau, 2013
9. Adonna Khare: Elephants, 2012
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Frida Kahlo es una de las más representativas en la búsqueda perso-
nal, ya que a raíz de su accidente y de muchos acontecimientos en el 
transcurso de su trágica vida, necesitó de esa búsqueda personal pro-
funda para auto-ayudarse, comprenderse y plasmar tanto su dolor en 
las obras como búsqueda del amor propio. Me parece fascinante como 
realiza cada autorretrato en los momentos más traumáticos de su vida, 
los cuales le están marcando un antes y un después, cada uno de esos 
sucesos , forman lo que es “Frida Kahlo”. Busca el significado de los 
sucesos, y una búsqueda personal a partir de todos ellos.
Por último, nombrar autores con sus retratos significativos a lo largo de 
la historia: Leonardo da Vinci Autorretrato c.1512, Rembrant Autorre-
trato 1659, V.Van Gogh Autorretrato con la oreja vendada 1889, Pablo 
Picasso 1901, Egan Schiele 1911, Max Beckman Autorretrato con vaso 
de champagne 1919, Frida Kahlo, la columna rota 1944, Frascis Bacon 
1971, Jean Michel Basquiat 1982.
12. Frida kahlo: Raices, 1943
10. Frida kahlo: Mis abuelos, 
mis padres y yo, 1936
11.Frida Kahlo: Columna rota, 1944
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3.2 Metodología de proyecto
Este proyecto de producción artística se planteó a raíz de la experimen-
tación en la asignatura de litografía, cursada en el primer cuatrimestre 
del último año de este grado. Donde la experimentación con la gráfica 
y las diferentes técnicas tanto con la piedra como con la plancha li-
tográfica hicieron que crease un vínculo con el estudio de la vida de 
forma metafórica a modo de obra artística.
La experimentación con la plancha, dibujando garabatos formaron una 
masa negra por la acumulación de trazos, junto con la combinación 
a “modo de reserva”, con trozos de papel rasgados, al realizar la es-
tampación, hicieron que se formasen una especie de efecto visual de 
montaña que me llevo a una iniciativa y base para la producción y rea-
lización del proyecto.
El trabajo fin de grado podría haberse realizado con esta técnica lito-
gráficas, pero al no tener la suficiente experiencia con este proceso, 
decidí iniciar la obra con el mismo concepto pero a lápiz-grafito y lápiz-
cabrón, que es una técnica con la cual me sentía más segura y cómo-
da. No obstante, podría tener su continuación para una producción de 
obra litográfica.
Así pues, la litografía me sirvió a modo de experimentación e investiga-
ción gráfica para llegar al concepto final para este proyecto.
Cuando la idea ya estaba definida, y había realizado mi fase de experi-
mentación, había que organizar ideas y conceptos. Empecé a realizar-
me fotografías en diferentes posiciones -frente, perfil y tres cuartos- 
para así trasladarlas a la gráfica. 
La obra-mural, no solo esta compuesta por las montañas de papel ras-
gado -realizados también con lápiz, apoyándome en el referente lito-
gráfico- y autorretratos, si no que le complementan los hilos y los pá-
jaros para una mayor simbología. Cada una de las partes del proyecto, 
tiene un significado propio pero que a la vez al formar una misma obra 
a modo de iniciativa de collage, forman un todo, pues engloban dife-
rentes simbologías pero juntas complementan una misma idea. 
El mural mide 2,80 m de largo y 1 m de alto. La disposición de la obra se 
13. Gloria Ortega: Proceso-montañas de 
trazos con reserva de papel rasgado en 
plancha litográfica, 2015. 
Taller de litografía en la facultad de bellas 
artes (UPV)
15. Montañas de trazos
 forma circulo, 2015 (detail)
 16. Montañas de trazos 
   forma rectángulo, 2015
14. Montañas de trazos 
forma circulo, 2015
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distribuye en cuatro autorretratos que presentan hilos cosidos intro-
duciendo una guía visual a las diferentes partes de la obra -montañas-, 
creando una conexión directa. Los otros dos autorretratos, presentan 
una fusión con ellas, formando más cohesión entre ambos conceptos. 
Así mismo, en un segundo plano, con hilos cosidos -al igual que los 
autorretratos-, enlazo  los pájaros.
La propia obra al tener imágenes individuales pero que al mismo tiem-
po forman un mural, complementandose mutuamente creando una 
obra con un mismo fin, le da un carácter impactante, armónico que 
te lleva a recorrer las diferentes partes de ésta sin agotamiento visual. 
Pues gracias a los espacios en blanco que presenta la obra adquiere 
una mejor visión de cada una de las diferentes partes. 
3.2.1. Simbología de la obra-mural
Esta obra, contiene mucha simbología a través del estudio de los re-
ferentes-teóricos que he analizado y comprendido a lo largo de todos 
estos meses de trabajo. Todo el estudio filosófico-psicoanalítico de los 
diferentes autores lleva muchísimo contenido simbológico el cual es 
difícil de abordar todo en una misma obra, es así, que he intentado 
recoger la idea principal, o desde el análisis que yo he realizado, lo 
que concluí como más representativo para la búsqueda personal que 
estaba buscando. 
17. Fragmento montaña,2016
(detail) 
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Durante la carrera, muchos de mis trabajos los he orientado al auto-
rretrato; pero nunca con una búsqueda tan personal y analítica del es-
tudio de lo que representa y forma mi ser. Esta búsqueda me ligaba a 
seguir trabajando con el autorretrato, pero de manera más profunda, 
ir más allá, no quedarme en el simple “ retrato de un rostro”. 
Las montañas en forma de papeles rasgados representan las experien-
cias y los sucesos vividos, las cargas familiares que no conocemos, que 
están ocultas en nuestro interior, pero que forman una parte impor-
tante de nuestra individualidad. La construcción de la vida y el camino 
que hay que recorrer para subir a cuya cima se ha formado a partir 
de ese trayecto –el paso por la vida-. El concepto de papel rasgado, 
es la representación metafórica de los diferentes pedazos que forman 
nuestra persona, cuyos pedazos puede que no sean de nuestra pro-
pia experiencia, sino que, ya se formaron desde nuestra concepción al 
heredar las cargas familiares no resueltas desde el vientre de nuestra 
madre. Representadas en superposición unas con otras, a modo de 
collage con el retrato.
Para darle más vinculación con el propio autorretrato; añadí el hilo, 
aunque no abunda  de forma excesiva en la obra, tiene mucha impor-
tancia en ella. Une las simbologías y es un elemento esencial, tanto 
para unir el recorrido visual como para representar lo que quiero ex-
18. Fotografía en perspectiva
de la obra-mural,2016
(detail) 
19. Mi rostro cosido,2016
(detail) 
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presar mediante esta obra-mural. 6El hilo conector de todo aquello que 
llevamos en nuestro inconsciente de forma oculta, que nos mantiene 
conectados a las personas representativas para nosotros, a esos suce-
sos de mayor importancia en nuestras vidas e incluso hechos ajenos, 
transcurridos en vidas de nuestros antepasados y que estamos atados 
a ellos. 
Por último, lo que pretendo simbolizar con los pájaros, también cosi-
dos a esa interpretación de montañas-papel rasgado, es que de forma 
alegórica, al igual que los demás elementos que componen la obra, 
traduzco la representación a modo de animal libre, que alza su vuelo 
para alcanzar sus metas, pero siempre ligado a lo que forma su pasa-
do , que al fin y al cabo, construye parte de su propio ser, solo tiene 
6     Esta idea toma referencia de la leyenda japonesa del hilo rojo, pero dándole mi propia 
interpretación artística a partir del estudio de la memoria del proyecto.
 
20 y 21. Pájaros volando con hilos cosidos.
Alzando el vuelo, 1 y 2, 2016.
Fotografía en perspectiva
(detail) 
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que ser conocedor de ello, para así elevar el vuelo de forma más libre 
y controlada; poder volar confiando en sus propias alas: 7“Un pájaro 
posado en un árbol no tiene miedo a que la rama se rompa, porque su 
confianza no esta en la rama si no en sus propias alas” creer más en 
nosotros mismos, no mirar los obstáculos como barreras, si no como 
oportunidades para aprender, por que realmente es en lo que se basa 
la vida,  son experiencias necesarias para una evolución personal.
7     Anónimo 
22. Fotografía en perspectiva
de la obra-mural,2016
(detail) 
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La relación obra-espectador hace que termine de completar toda la 
obra pues parte del significado de esta es ver nuestro propio reflejo 
en los demás conociendo nuestra personalidad en la proyección del 
otro. Por consiguiente, cuando el espectador mantiene esa conexión, 
la misma obra se refleja en el observador formando una unión que 
termina de complementarla, así que, el propio espectador también po-
drá verse reflejado en ella, y sacar sus propias conclusiones a razón de 
su experiencia. Dependiendo de los sucesos vividos, las interpretacio-
nes de lo que tenemos a nuestro alrededor se muestran de una forma 
u otra, cada persona tiene su propia visión y sentimientos al ver una 
determinada cosa, pues igual ocurre al observar este proyecto, cada 
espectador puede sacar su propia conclusión a raíz de los sentimientos 
que siente al observarla. Los autorretratos interactúan tanto mirando 
directamente con la mirada fija al espectador, buscando enlazar obra-
espectador, 8como la observación a mi propio rostro dentro de la obra, 
contemplándome a mi misma, interpretando un reflejo o proyección, 
de “un yo” a través de la observación entre autorretratos, tratando de 
entender, comprender y conocer. Al observar los extremos de la obra, 
marcan un ritmo circular, obra-espectador. Ya que uno de los extremos 
–izquierdo- el retrato, fija la mirada en aquel que observa la obra y el 
extremo derecho,  vuelve la mirada al mural por la direccionalidad de 
los hilos y esa mirada que marca el retrato. 
La misma obra, al tener se carácter de iniciación al collage, de retratos 
independientes pero pegados en la misma obra, forman el concepto 
de “esos pedazos independientes que nos forman a nosotros mismo 
y crean nuestra persona” en este caso, retratos independientes-obra 
final-mural , como he querido representar en los pedazos de papel ras-
gados que crean formas de  montañas.
8    Retratos de perfil que observan los extremos del mural
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3.3 Ensayo teórico: El retrato y el autorretrato
El retrato es la representación de un sujeto, mostrar al individuo con 
una identidad única. A partir del auge de la fotografía aparecen nue-
vas formas plásticas de representación, y así romper con los límites 
originarios del retrato. Comienza la incorporación del “yo” en la inter-
pretación de la persona, tras esto se rompe la idea de que el retratado 
tiene que aparecer como alguien físicamente reconocible. En conse-
cuencia de la modernidad, y con mucha cabida del retrato en la actua-
lidad, se abre la persecución de unas renovadas señas de identidad.
23 y 24. Fotografías a mi rostro
de la obra-mural,2016
(detail) 
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3.3.1. Retrato y sujeto 
La presencia de un sujeto en un cuadro hace reconocible a la perso-
na, en particular por su semejanza, pero también hay que plasmar a 
modo de retrato las señas de identidad que son más que un rostro o 
un nombre. Construir una “verdad” no solo esta ligada a la presencia 
de un cuerpo o rostro físico, si no, a plasmar la esencia que ésta le 
envuelve. Saber retratarse es dar un paso más al conocimiento inte-
rior y personal de un modo más intenso. Es lo que encontramos en el 
retrato moderno, ir más allá, buscar en el interior del retratado o de 
la auto-retratación. El retrato no implica rostro, si no un doble (princi-
pio originario de la imagen) y esa semejanza que queremos trasportar 
está compuesta por “la verdad del ser”, su esencia, trasladada para ser 
visualizada en forma de materia pero podemos representarla de una 
forma no figurativa, porque un retrato nombra a un sujeto aun que sea 
de forma abstracta. Cierto es que, la importancia del rostro y la mirada 
son claves para la muestra del alma, pero no quiere decir que sean las 
mismas pautas para la representación de la esencia de un individuo.
A través del sujeto podemos proyectar esta esencia, su presencia nos 
traduce más directamente y de modo complejo a su interioridad psi-
cológica, quiere así comprenderse de forma absoluta en una imagen 
que al unirse con el espectador crean un vínculo visual; ya que de-
pende de su imagen y de la visión de los otros para entenderse como 
una identidad, dándonos a conocer una relación comunicativa a dicha 
representación. El rostro es, a la vez, el lugar de la revelación y de la 
ocultación, de la muestra y del engaño. El autorretrato a pesar de ser 
la representación que el artista proyecta en sí, la interpretación del su-
jeto puede variar dependiendo de la imaginación del receptor y de su 
percepción hacia lo que observa. No todos percibimos de igual manera 
lo que observamos, pero a pesar de ello, el objetivo de plasmar la bús-
queda del “yo” y su verdad no varía, ya que en la representación del 
autorretrato la búsqueda y aceptación personal es uno de los objetivos 
a conseguir, llevando así de forma natural su plasmación en forma de 
sujeto u otra representación no figurativa, que se unirá por un vínculo 
al observador.
El retrato es nacimiento del sujeto pero a la vez muerte, ya que un 
retrato evoluciona al igual que evoluciona nuestra personalidad, vida 
y relaciones con el exterior; por cada retrato dejamos salir nuestro in-
terior oculto para dejar expresarse como esencia de nuestro interior, 
dejando huella de ese instante de nuestra vida; así pues, al dar este 
paso, entramos en una evolución personal donde dejamos atrás una 
parte de nosotros, para entrar en otra, lo que nos traerá nuestra evolu-
ciones interiores. Estamos en constante cambio, en continua evolución 
personal.
25. Pedazos y rostro,2016
(detail) 
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3.3.2 Búsqueda del “yo” 
El autorretrato muchas veces funciona como el refugio que permite al 
artista sacar y mostrar elementos de sí mismo para reconocer una par-
te de él oculta. Los artistas indagan en la idea de explorar su ser para 
el reconocimiento de identidad y la declaración visual del “yo existo”. 
A lo largo de nuestra vida estamos en continuo aprendizaje de nuestro 
ser, ya que nuestra relación con nuestra imagen y nuestro interior, es 
una relación dinámica y cambiante, sujeta a transformaciones, nunca 
es fija, tanto física como psicológicamente.
El retrato quiere expresar una verdad, el doble es el enigma de la re-
presentación, absorbe toda la esencia invisible, trasladándola a su 
parte material formada por la construcción plástica dando lugar a una 
metáfora de la ausencia de la persona, pero vemos la huella de su ser.
Los autorretratos, a pesar de una búsqueda interior, siempre presen-
tan un vínculo con la exterioridad; la indagación no termina cuando la 
obra esta finalizada, si no esa conexión con el exterior es la que termi-
nada de completar la obra. Necesitamos de la visión del mundo para 
completar nuestra existencia personal. Aquí es donde aparece la rela-
ción con yo y el universo, el equilibrio entre exterioridad e interioridad, 
expresando el “carácter espiritual”.El diálogo interior nos conlleva a 
descubrirse “a través” de su propia imagen “a si mismo“, mostrando 
así vínculos entre el hombre y el mundo, representadas con nuestro 
rostro o cuerpo expresando un “verdadero yo” y una “realidad intima”. 
Sacamos a fuera lo que esta ahogado en nuestro interior, la identidad 
misma.El retrato esta hecho para perdurar la imagen en ausencia del 
individuo, es la presencia del ausente, encargada de representar la 
presencia, volviendo inmortal a la esencia del individuo.
26. Pedazos y rostro, 2016
Fotografía en perspectiva (detail) 
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3.4 El árbol genealógico 
Desde el momento en que somos concebidos desde nuestras viven-
cias en la niñez, cada suceso queda escrito en nuestro cuerpo. Este es 
el mapa físico de nuestra conciencia, un verdadero reflejo de nuestra 
propia vida. Muchos estudios científicos y psicológicos demuestran 
que desde la concepción hasta los tres años de edad, el bebé y la ma-
dre mantienen una conexión emocional.T odo lo que ocurre , el hijo lo 
graba en el inconsciente.
Desde que nacemos llevamos escritas unas pautas, que marcarán 
nuestra forma de ser en un futuro. No solo los propios sucesos vivi-
dos durante nuestra vida, si no, la de nuestros ancestros. En el árbol 
genealógico familiar, estamos ligados a ciertas personas denominados 
9“dobles”. Estos, puedes ser ancestros que marcan un papel importan-
te a lo largo de nuestra vida. Este árbol, nos sirve para descubrir his-
torias que forman parte de nuestro inconsciente 10tras-generacional, y 
necesitamos en muchas ocasiones ser conocedoras de ellas, para des-
cubrirnos interiormente; sanarnos, limpiarnos y reconocernos como 
individuos.  
Es por ello, que la 11Bioneuromoción basa su método en la toma de 
conciencia, llevándonos a cambios emocionales y una sanación perso-
nal. Al estudiar el funcionamiento de nuestro inconsciente podremos 
descubrir más allá de lo que creemos ser; liberándonos como seres 
cohibidos, sin conexión con nuestro interior.
Para la realización de un autorretrato, la indagación personal, la bús-
queda siempre tiene que desterrarse desde el comienzo; ser cono-
cedores desde nuestro verdadero interior. A través del autorretrato 
intento llegar a expresar mi verdadero “yo” mediante una búsqueda 
personal relacionando la rama artística para ayudarme a proyectar mis 
emociones, mi esencia, a través del autorretrato y la rama psicológica 
y así conseguir entrar más profundamente en mi interior.
12“Una mente libre es una mente que sabe que existe, que sabe que 
todo tiene un sentido y un para qué. Un entendimiento que compren-
de todo lo que la rodea forma parte de ella, una inteligencia que siente 
que forma parte de una unidad que se expresa en una diversidad in-
finita. Es una mente que empieza a pensar que quizás el “quid” de la 
9    Aquella persona con la cual existe una afinidad muy grande de manera insconciente. De 
muchas de ellas, somos herederos de programas, conductas y sucesos vividos, si son de nues-
tro antepasado. Podemos ser dobles de personas tanto vivas como ya fallecidas
10     Ciertos comportamientos del insconciente son heredados de generación en generación e 
impiden al sujeto autorrealizarse. Es necesario estudiar el árbol genealógico. 
11  Es la terapida-arte de hacer consciente a la persona a través de las emociones ocultas para 
descodificarlas y liberarnos de todo lo atrapado en el insconciente para así transformarla y 
evolucionar como personas. 
12     Enric Corbera, marzo 2015. El arte de desaparecer. p.14
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cuestión no está en el exterior, sino en el interior de cada uno y que 
este poder está en nosotros; o, mejor dicho, lo envuelve y lo sustenta 
todo” (Es la vida, es conciencia)
13“Podemos cambiar nuestra vida mediante pequeños actos de con-
ciencia, comprendiendo cada vez más que si seguimos por ese camino, 
podemos conocernos a nosotros mismos. Este conocimiento debe es-
tar presidido por la observación sin juicio, para que seamos capaces de 
ver los programas heredados de nuestros ancestros y así poder cam-
biarlos” 
14“Desaparecer es el camino, desaparecer programas inconsciente y 
heredados que proyectamos en el mundo como si este fuera una pan-
talla donde poder verlo e interpretarlos. Y darnos cuenta de que, si los 
cambiamos, cambiaremos nuestra perfección y nuestra realidad. Esta 
es una magnifica manera de comunicarnos con nosotros mismo”
13     Enric Corbera, 2015. Un curso de milagros
14     Enric Corbera, marzo 2015. El arte de desaparecer. 
27. Fusión rostro-montaña, parte izquierda 
arriba de la obra, 2016
(detail) 
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3.4.1 El pasado y los secretos.
En la 15psicogenealogía de 16Alejandro Jodorowsky cada persona lleva-
mos tres generaciones en nuestro ser interior. Así pues, los secretos 
guardados de cada cocepción se quedan marcados  en nuestro interior. 
La familia es a lo que pertenecemos mientras estemos en vida y aun 
muertos, seguiremos formando parte de ella. “ Yo soy mi familia”. 
Los secretos pueden ser guardados para auto-protegerse ante la socie-
dad, pero  para que no se queden anclados de una generación a otra, 
debemos sacarlos. En esta psicología, se estudia que esos misterios 
guardados son traumas y conflictos para las sucesivas generaciones. La 
familia es permanente, pero hay que aprender a romper esos patrones 
de comportamiento, tomar consciencia y realizar los llamados duelos 
para sanar el pasado. Llegando a una evolución personal e interior con 
tu ser, dando lugar a un reconocimiento más completo de nuestro pro-
pia individualidad. Por cada problema que tenemos,  creemos que es 
algo que solo esta relacionado con nosotros mismo, pero toda la fami-
lia está incluida, al ser consciencia de todo, ellos también evolucionan 
personalmente.
15    Determinados comportamientos que estan en el insconciente se transpasan de una gene-
ración a otra, impidiendo al sujeto autorrealizarse, para desvincularse tiene que tomar cons-
ciencia haciendose conocedor de su árbol genealógico.
16     Autor que entre unas de sus muchas facetas, es el creador de la psicomágia. 
28. Fusión rostro-montaña, parte central abajo 
de la obra, 2016
(detail) 
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 17“Vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o 
trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla, es subordinado o 
adivinado por los otros y ese secreto, se convierte en un traumatismo 
más grave a largo plazo”
 18“ Lo que es callado  en la primera generación, la segunda lo lleva en 
el cuerpo”
19“Los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de 
familia, las identificaciones inconscientes y  “ lealtades familiares invi-
sibles” pasean sobre los hijos y descendientes. Lo que no se expresa 
con palabras se expresa por dolores”
17    Claudin Vegh
18   Francoise Dolo
19    Anne Ancelín Schutzenberger 
29. Hilo-montaña, 
2016 (detail) 
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3.4.2 El linaje materno
La relación con tu madre es el inicio del vínculo con las generaciones 
pasadas. Es la unión más importantes que tenemos, la primera relación 
que consideramos privada y única, pues a raíz de ella, construimos to-
das las demás. Todos aquellos miedos, valentías y frustraciones, tienen 
su proyección en la propia madre. Es imprescindible y fundamental es-
tudiar la relación que mantenemos con ella, para comprender muchas 
cosas de nuestra propia individualidad, las cuales están ligadas a las vi-
vencias de la infancia. En la mayoría de los casos, guardamos a un niño 
herido emocionalmente por su madre. Y todo lo que nos suceda en 
esta etapa de vida, se guardará en la memoria en forma de dolor. Más 
adelante, en la edad adulta, estaremos recubiertos y protegidos por 
un “caparazón” que construirémos nosotros mismo para protegernos. 
Si la madre no ha sanado su relación con su pasado, lo traspasará a su 
propia descendencia. El psicoanálisis, resaltaba que debíamos buscar 
nuestros trastornos en acontecimientos de nuestra infancia. Un trau-
ma o problema nunca se encuentra en los hechos en sí mismo, sino en 
nuestra manera de percibirlo y encararlos. Aprender a desarrollar la 
capacidad de aceptación de la realidad nos pone en sintonía con esta 
misma.
La madre, inicio para nuestro formación  como “ser”, nos pasará todas 
su vivencias, además de estar conectados a ella durante los tres años 
de edad, formando un único ser. Todo aquello que protagonice parte 
de la madre, estará al unísono con su descendiente, siendo un pedazo 
de ella misma. Por ello, debemos ser conscientes de que muchos de los 
sucesos vividos en nuestra infancia lo llevamos grabados en nuestro in-
consciente, y es así por lo que podemos reaccionar de una forma u otra 
mediante diferentes situaciones e incluso algunas percepciones que 
tenemos hacia demás o de las cosas. Tenemos que tener en cuenta 
que “la madre” también carga sus propias heridas junto con los suce-
sos que arrastra de sus antepasados.
30. Parte izquierda de la obra- mural. 
Rostro y pájaros, 2016
(detail) 
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3.5 El reflejo proyectado y el hilo conector
A veces nos cruzamos con ciertas personas en nuestra vida o nos ocu-
rren cosas sin explicación razonable, pero siempre existe una razón y 
un porqué para todo aquello que nos sucede en nuestra vida. Nada 
sucede por que sí. Cualquier persona que nos produzca un efecto emo-
cional habrá sido atraída en un porcentaje muy elevado de nuestro 
magnetismo, representado en mi obra, esa unión y atracción , con los 
hilos negros.
Saber comprender esa unión que proviene de nuestro interior, para 
analizar y entender nuestros porqués, y así conseguir una exploración 
a través de los demás.
Cada persona con la que mantenemos una conexión directa pero al 
mismo tiempo indirecta, tiene algo que nos atrae por sucesos fami-
liares pasados o por anhelaciones en nuestro interior. Así pues, son 
unos reflejos de nuestro propio ser, podemos a través de ellos cono-
cernos interiormente, y corregir ciertos aspectos que desconocíamos 
de nosotros mismos. Aprender y evolucionar, comprender y sanar, son 
las claves para conocerse así mismo. Es un autorretrato, mediante el 
reflejo de los demás, vemos nuestro propio retrato en el interior de 
las otras personas, solamente hay que saber mirar más allá. Cada una 
de estas personas que se convertirán en pasos importantes en nuestra 
vida, nos ayudan a encontrar respuestas personales haciendo que nos 
conozcamos más interiormente, y realizarnos  preguntas tan básicas 
como ¿Quiénes somos?. Nos descubrimos a nosotros mismos median-
te el reflejo proyectado en los demás a través de la convivencia y el 
intercambio  del día a día. Son como nuestros entrenadores emociona-
les, para así superar conflictos, convirtiéndonos en personas fuertes y 
capaces de superar cualquier obstáculo.
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4. Conclusión
El haber realizado este proyecto artístico me ha servido para llevar a 
cabo una evolución personal, pues desde que inicie la carrera he esta-
do muy ligada inconscientemente a esta búsqueda; por mi tendencia 
a realizar autorretratos y proyectos que buscasen una identificación 
de mi individualidad.  Conocer y aprender de todo aquello que ha for-
mado parte de mi pasado para así llegar a un análisis más concreto 
y acertado hacia mi persona, buscando respuestas y comprendiendo 
quién soy realmente. Visualizando mi proyección en los demás, apren-
do a percibir mi reflejo interior. Así pues, estos meses he trabajado, la 
parte de la representación del ser interior a través del autorretrato ar-
tístico, además de un estudio psicológico profundo, personal e interior 
poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos. No solo he 
llevado a cabo una evolución personal, si no que he aprendido sobre el 
psicoanálisis y la filosofía humana aplicado al proyecto a través de una 
búsqueda vital y artística para un desarrollo más simbólico. Al haber 
estado realizando autorretratos durante el periodo de la carrera y tras 
ser consciente de las teorías aprendidas y razonadas mediante los artí-
culos y libros leídos de los diferentes psicólogos y filósofos, tenía la ne-
cesidad de aplicar todo aquel conocimiento que iba adquiriendo y pro-
yectarlo así en mi trabajo personal. Este proyecto tiene una evolución 
constante y continua, al igual que la propia vida. Pues como personas, 
con un interior el cual presenta una evolución perseverante, esta obra, 
conduce a las mismas pautas, es decir, al haberme retratado y al haber 
sido consciente en muchas situaciones de mi vida, he evolucionado, 
soy una nueva individualidad, por lo que la obra, es parte de mi antigua 
persona, pero que a la vez refleja la nueva, al observar mi misma obra, 
mi propio autorretrato, ya que, aplicando las teorías explicadas, yo soy 
mi propio reflejo, y en mi propia mirada de ese autorretrato realizado, 
queda un pasado pero a la vez un futuro.
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